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EDITORIAL
En el primer número les hablábamos de la ilusión y de todo lo
que significaba para el Equipo Editorial y para la comunidad aca-
démica de la Facultad de Psicologia esta publicación. Y acá esta-
mos, en un segundo número que también se acompaña de espe-
ranza, pero que además comienza a transitar el camino del conti-
nuar y permanecer.
Aún resuenan entre nosotros las congratulaciones de colegas
de todos los sitios,  pues no esperábamos tanto beneplácito y
apoyo. Y junto con ello, aumenta el sentido de responsabilidad
que sabemos nos cabe y la búsqueda de las mejores formas,
para subsanar errores y progresar. Igualmente, el ánimo es más
fuerte que todo peso que la responsabilidad pueda implicar y aquí
estamos, en esta nueva edición, pero trabajando ya fuertemente
en la tercera.
En este número se suman trabajos en otros campos de acción
de la Psicologia, como lo son la Psicologia Económica y la
Psicologia del Hecho Religioso, además de trabajos sobre
Psicologia de lo Positivo –ese novel campo y “diferente” modo de
ver y hacer- y también los que profundizan en temas de Psicologia
Educacional y Familiar. Todo de una manera plural, esa que estu-
vo en su fase germinal y que anima el espíritu del debate acadé-
mico que construye y posibilita avanzar.
Los Expertos a los que hemos encomendado los arbitrajes de
los trabajos, además de honrarnos con su aceptación, nos han
honrado con sus enseñanzas y discusiones, eso también ha sig-
nificado un aporte invaluable.
Acercándose ya la época de las festividades de la cristiandad,
queremos hacerles llegar nuestro saludo, especialmente centra-
do en la alegría de la creación humana, esa que hacen todos los
que escriben, arman, revisan e imprimen la Revista; esa de todos
los que leen y discurren sobre los trabajos; también de todos los
que crean condiciones de vida donde casi parece increíble hacer-
lo, como significado ultimo de la máxima Creación.
Les deseamos un 2008 pleno de creatividad para encontrar
la Paz.
Prof. Dra. Lilian R. Daset
Editora
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EDITORIAL
On the first issue we have talked about the significance this
publication has and the hope it represents not only for the Editorial
staff but our entire academic community.  And here we are,
presenting our second issue, again with a feeling of expectation
but also of keeping on the road, trusting on continuity and
permanence.
There is still the resound of our colleagues‘ greetings around
us, since we did not expect such approval and support. In addition,
our sense of responsibility rises knowing that it suits us, as does
the search of better ways to rectify mistakes and improve. Likewise,
the mood is stronger than the weight of the responsibility that this
challenge implies. We are then, presenting this new edition, but
working zealously on the third issue.
In this number, papers from other fields of Psychology are added
such as Economics Psychology, Psychology of Religion., the
Psychology of Positive –that very new field of a different way of
doing and seeing- and still research dealing with Educational an
Family current topics. All of this has been crafted in a plural sense,
the one present in the Journal‘s germinal stages, in a sense that
encourages and makes possible the spirit of academic debate
and progress.
The peer-review made by the experts to whom the papers were
entrusted, not only have honored us with their participation, but
they have also enriched the involved knowledge community with
their teachings and thoughts. Their very contribution is priceless.
Being closer to the Christian festivity season, we want to
send you our greetings, which has been specially anchored in
the joy of human creation; the joy that we receive from all those
who write, compose, revise and print the journal; also the joy of
all those who generate living conditions where it is almost
impossible and as a quintessential meaning of Creation.
We wish you a 2008 plenty of  creativity in order to find Peace.
Prof. Dra. Lilian R. Daset
Editor
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